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RESUMEN  
  
La banca de desarrollo tiene un rol fundamental en la accesibilidad al crédito, fortalecimiento 
del sector empresarial y en rol social facilitar el desarrollo de las unidades de negocios para 
requeridas por fondos, como pueden ser las MYPEs.  
Los principales operadores del sistema son los Bancos, Cajas Municipales, Cajas Rurales y 
Edpymes). La expansión de los créditos a la microempresa está impulsada principalmente por 
las instituciones especializadas que son originarias del interior del país.  
El problema de estudio de esta investigación es la falta de promoción uniforme, es decir, la 
discriminación observada por tamaños de empresas y de sectores, incentivar la inversión en 
capital de las MYPEs, de tal forma que se incremente su productividad, por ende su 
competitividad, también existe dificultades para hacer llegar el crédito a las MYPEs. Entre éstas 
están: La carencia de títulos de propiedad debidamente registrados entre los empresarios de 
este sector, la falta de información sistemática sobre los negocios.  
La presente investigación tuvo como objetivo principal: Relacionar los instrumentos 
financieros con el desarrollo de la MYPEs Textileras en la Ciudad de Chiclayo, 2011.  
Mientras que nuestra hipótesis queda formulada de la siguiente manera. Si existe relación 
significativa entre los instrumentos financieros con el desarrollo de las MYPEs textileras en la 
Ciudad de Chiclayo, 2011 entonces se determinará los instrumentos financieros que utilizan las 
mypes para su crecimiento organizacional. El estudio de nuestra investigación es descriptivo – 
analítico.  
Esta investigación se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica y la aplicación de 
encuestas a (30) microempresarios textiles. Los datos obtenidos se procesan en la plataforma 
del XP del Microsoft Office 2007.  
Existen entidades privadas y públicas como Cofide que, a través de los intermediarios 
financieros, ha canalizado los recursos orientados a diversos sectores de la economía, a efectos 
de financiar proyectos de inversión, capital de trabajo, comercio exterior, adquisición de 
viviendas, etc.  
En nuestro país existe una gran variedad de instrumentos financieros ofrecidos por las 
diferentes entidades financieras. El conocimiento de estos instrumentos es una condición 
imprescindible para la toma de decisiones.  
Las instituciones microfinancieras no bancarias han obtenido muy buenos resultados en la 
incursión en este  sector,  lo que ha ocasionado que la banca tradicional se reoriente hacia el 
crédito  a  la  microempresa,  se  descentralice e, incluso, llegue a sectores o negocios a los  
que  antiguamente  no  ingresaba.  Gracias a esto, cada día las microempresas tienen más 
oportunidades de conseguir financiamiento, no sólo de organismos privados, sino también 
entidades estatales e internacionales.  
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